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SIMULATING GAIT IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS 
 
Pieter Oomen, 31 januari 2019 
 
1. Een verhoogd knieadductiemoment bij zwaarlijvige knieartrosepatiënten 
wordt meer verklaard door zwaarlijvigheid dan knieartrose. (dit proefschrift) 
2. Om verschillen in kniebelasting tussen artrosepatiënten en gezonde controles 
aan te tonen zijn computermodellen noodzakelijk. (dit proefschrift) 
3. Een efficiënte manier om een computermodel te personaliseren is het 
toevoegen van eenvoudige persoonskarakteristieken. (dit proefschrift) 
4. Spiervolumes uit MRI kunnen een model persoonsspecifiek maken; dit heeft 
echter geen grote invloed op de berekende interne gewrichtskrachten.  
(dit proefschrift) 
5. Advances in musculoskeletal modelling methods may eventually make it 
possible to estimate internal contact forces in the knee accurately for 
individual patients during gait. (Meyer et al. 2013) 
6. Weight loss is an excellent short-term investment in decreasing joint loads for 
patients with combined obesity and knee OA. (Aaboe et al. 2011) 
7. Personalised modelling will be adopted for routine clinical use only when it is 
extremely easy to use. (Fregly et al. 2012) 
8. Geduld is een zeldzame eigenschap in de huidige maatschappij, maar 
onmisbaar voor het verrichten van fundamenteel onderzoek. 
9. Niet bewezen effectief is niet hetzelfde als bewezen niet effectief. 
10. Wat belangrijk is, is zelden dringend en wat dringend is, is zelden belangrijk. 
(Dwight D. Eisenhower) 
 
